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ABSTRAK SKRIPSI 
 
 
Penelitian dalam skripsi ini berjudul “ PELEPASAN DAN PENGGANTIAN 
TANAH BENGKOK DESA KEBOROMO YANG DIGUNAKAN UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM JALAN LINGKAR TAYU KABUPATEN PATI”. 
Pembangunan jalan lingkar Tayu sebagian menggunakan tanah bengkok Desa 
Keboromo Kecamatan Tayu Kabupaten Pati. Pengadaan penggantian tanah bengkok 
desa menurut ketentuan yang berlaku seharusnya diperoleh dari desa setempat, tetapi 
dalam hal ini berasal dari pembelian tanah pertanian sawah yang terletak di Desa 
Margomulyo.  
Permasalahan yang diteliti adalah: 1) pelepasan tanah bengkokDesa Keboromo 
yang digunakan untuk kepentingan umum jalan lingkar Tayu Kabupaten Pati; 2) 
penggantian tanah bengkok Desa Keboromo yang digunakan untuk kepentingan umum 
jalan lingkar Tayu Kabupaten Pati; dan 3) kendala-kendala yang muncul dalam 
pelepasan dan penggantian tanah bengkok tersebut. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dan data yang 
diperlukan adalah data primer dan sekunder. Responden sampel terdiri dari semua 
pihak yang terkait dengan permasalahan yangditeliti. 
Hasil penelitian menunjukkan: 1) Tanah bengkok Desa Keboromo seluas 1.800 
M2 telah melalui proses : a) Mengadakan rapat desa, kemudian diterbitkan Perdes 
mengenai pelepasan tanah bengkok desa dengan persetujuan BPD. Sebagai pelaksanaan 
Perdes diterbitkan Keputusan Kepala Desa. Seharusnya Keputusan Kepala Desa 
tersebut disampaikan kepada Bupati Pati dan Gubernur Jawa Tengah untuk 
memperoleh persetujuan tertulis, tetapi tidak dilakukan. Setelah menerima ganti rugi 
baru diditandatangi pelepasan tanah bengkok desa oleh Kepala Desa dalam sebuah 
berita acara. b) Memperoleh penggantian tanah bengkok tidak dibentuk Panitia 
Pengadaan Tanah Desa, tetapi dibentuk tim kecil terdiri Kepala Desa, Sekdes dan 
Ketua BPD, dan memperoleh tanah pengganti tanah bengkok desa tanah pertanian 
sawah kelas I yang lebih luas, dengan harga yang lebih murah, di Desa Margomulyo 
Kecamatan Tayu. Uang ganti rugi yang dibelanjakan baru Rp 60.000.000,-, sehingga 
belum senilai dengan uang ganti rugi sebesar Rp 90.000.000,-. Menurut ketentuan yang 
berlaku seharusnya tanah penggantian berasal dari desa setempat (Keboromo). c) 
Kendala pertama : tidak berhasil membentuk Panitia Pengadaan Tanah Desa, sebab 
warga tidak bersedia. Atas kepercayaan warga dibentuk tim kecil terdiri dari Kepala 
Desa, Sekdes dan Ketua BPD. Kendala kedua adalah tidak memperoleh tanah bengkok 
pengganti di desa sendiri. Pengatasannya dengan konsultasi dengan Camat Tayu, 
Kabag. Pemerintahan Desa dan pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. Hasilnya 
kepemilikan tanah pertanian di desa lain yang masih satu wilayah Kecamatan 
diperkenankan dengan seijin Kepala Kantor Pertanahan. 
Saran : a) kepada Pemerintah, hendaknya diadakan harmonisasi peraturan 
mengenai perolehan tanah pengganti kas desa yang dilepas untuk kepentingan umum 
dengan peraturan di bidang agraria, sehingga tidak terkesan tumpang tindih; b) kepada 
Pemerintah Desa, hendaknya dalam memperoleh tanah pengganti tanah kas desa tetap 
dibentuk Panitia Pengadaan Tanah Desa sehingga hasilnya objektif, transparan dan 
akuntabel. 
 
Kata Kunci : pelepasan, penggantian, tanah bengkok. 
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